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Lightning Rods Act 
1. In this Act, 
" Fire Marshal" means the Fire Marshal of 
Ontario; ("commissaire des incendies") 
" inspector" means an inspector appointed 
under this Act; ("inspecteur") 
" lightning rods" means the points, cables, 
groundings and other apparatus installed 
or to be installed to protect buildings and 
structures from damage by lightning; 
("paratonnerre") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies. ("trésorier") 
R.S.O. 1980, c. 239, S. 1. 
2. No person shall offer for sale, sell or 
install lightning rods unless licensed to do so 
by the Fire Marshal under this Act. R.S.O. 
1980, C. 239, S. 2. 
3.---(1) Upon receipt of, 
(a) an application in the prescribed form 
for a licence to offer for sale, sell and 
install lightning rods, containing a 
sworn statement of the amount 
received from the sale of lightning 
rods in Ontario during the previous 
licence year and a statement of the 
specifications of the lightning rods to 
be offered for sale, sold and installed 
during the licence year; 
(b) a licence fee computed at four-fifths of 
1 per cent of the amount received 
from the sale of lightning rods in 
Ontario during the preceding licence 
year, and in addition the sum of $50, 
payable to the Treasurer; and 
(c) samples of the lightning rods to be 
offered for sale, sold and installed dur-
ing the licence year, or such parts 
CHAPITRE L.14 
Loi sur les paratonnerres 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à ~finitions 
la présente loi. 
«commissaire des incendies» Le commissaire 
des incendies de !'Ontario. («Fire Mar-
shal>>) 
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de 
la présente loi. ( «inspector») 
«paratonnerre» S'entend d'une pointe, d'un 
câble, d'une mise à terre et d'autres appa-
reils, installés ou destinés à être installés 
sur un bâtiment ou une structure, pour les 
protéger des · effets de la foudre. 
( «lightning rods») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations») 
«trésorier» Le trésorier de l'Ontario et minis-
tre de !'Économie. («Treasurer») L.R.O. 
1980, chap. 239, art. 1. 
2 Nul ne peut mettre en vente, vendre ou 
installer des paratonnerres sans être titulaire 
d'un permis délivré à cet effet par le commis-
saire des incendies, aux termes de la présente 
loi. L.R.O. 1980, chap. 239, art. 2. 
3 (1) Dès réception: 
a) d'une demande, rédigée selon la for-
mule prescrite, de permis de com-
merce, de vente et d'installation de 
paratonnerres, qui contient une décla-
ration sous serment indiquant le chif-
fre de ventes de paratonnerres réalisé 
en Ontario durant l'année précédente 
d'exploitation en vertu d'un tel permis, 
ainsi que la fiche technique des para-
tonnerres qui seront mis en vente, 
vendus et installés pendant l'année où 
l'exploitation se fera en vertu du per-
mis; 
b) des droits de permis équivalant à 0,8 
pour cent du chiffre de ventes de para-
tonnerres en Ontario pendant l'année 
précédente d'exploitation en vertu 
d'un tel permis, auxquels s'ajoute un 
supplément de 50 $, le tout payable à 
l'ordre du trésorier; 
c) d'un échantillon des paratonnerres qui 
seront mis en vente, vendus et installés 
pendant l'année où l'exploitation se 













be sold, etc., 
by agents 
Chap. L.14 LIGHfNING RODS 
thereof as may be required by the Fire 
Marshal, 
the Fire Marshal shall, subject to subsection 
(3), issue to the applicant a licence to offer 
for sale, sell and install lightning rads, and 
the licence shall remain in force until the 31st 
day of December next after the date of issue 
unless it is sooner suspended or revoked. 
(2) No licensee under this section shall 
offer for sale, sell or install lightning rads 
other than those in respect of which the 
licence was issued. 
(3) The Fire Marshal may, after hearing 
the applicant, refuse to issue a licence under 
this section where, 
(a) the applicant is not competent to 
install lightning rads properly; 
(b) the lightning rads to be offered for 
sale, sold or installed under the licence 
are not of adequate quality or service-
ability; or 
(c) the past conduct of the applicant 
affords reasonable grounds for belief 
that the applicant will not carry on 
operations authorized by the licence in 
accordance with law and with integrity 
and honesty. R.S.O. 1980, c. 239, s. 3. 
4.-{l) Upon receipt of, 
(a) an application in the prescribed fonn 
from a licensee under section 3 for a 
licence for the persan named therein 
to act as an agent of such licensee con-
taining a statement in writing from the 
persan named therein giving the 
address of the person's place of resi-
dence and place of business, the per-
son's experience in connection with 
lightning rads and the person's finan-
cial standing with any licensee under 
section 3 for whom the persan has 
acted as agent; and 
(b) a licence fee of $3 payable to the 
Treasurer, 
the Fire Marshal shall, subject to subsection 
(3), issue a licence to the persan to act as 
agent for the licensee, and the licence 
remains in force until the 31st day of Decem-
ber next after the date of issue unless it is 
sooner suspended or revoked. R.S.O. 1980, 
C. 239, S. 4 (1); 1985, C. 5, S. 5. 
(2) No licensed agent shall offer for sale, 
sell or install lightning rads other than those 
in respect of which the agent's principal is 
licensed. 
de ceux-ci que peut exiger le commis-
saire des incendies, 
le commissaire des incendies, sous réserve du 
paragraphe (3), délivre à l'auteur de la 
demande un permis de commerce, de vente 
et d'installation de paratonnerres, qui 
demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 
qui suit la date de délivrance sauf suspension 
ou annulation. 
(2) Nul titulaire de permis visé au présent 
article ne peut mettre en vente, vendre ou 
installer des paratonnerres non visés par le 
permis. 
(3) Le commissaire des incendies peut, 
après avoir entendu l'auteur de la demande, 
refuser de lui délivrer le permis prévu au 
présent article dans les cas suivants : 
a) l'auteur de la demande n'a pas la com-
pétence voulue pour installer convena-
blement les paratonnerres; 
b) les paratonnerres destinés à être mis 
en vente, vendus ou installés en vertu 
du permis sont de mauvaise qualité ou 
inutilisables; 
c) les antécédents de l'auteur de la 
demande donnent raisonnablement à 
penser qu'il n'exercera pas l'entreprise 
autorisée par le permis, de façon con-
forme à la loi ni avec intégrité et hon-
nêteté. L.R.O. 1980, chap. 239, art. 3. 
4 (1) Dès réception: 
a) de la demande, rédigée selon la for-
mule prescrite par un titulaire de per-
mis visé à l'article 3, d'un permis auto-
risant la personne nommée dans la 
demande à agir en qualité d'agent du 
titulaire de permis, qui contient une 
déclaration écrite de cette personne 
énonçant l'adresse de sa résidence et 
de son établissement, son expérience 
en matière de paratonnerres et ses 
rapports financiers avec tout titulaire 
de permis visé à l'article 3 qu'elle a 
représenté à titre d'agent; 
b) des droits de permis, d'un montant de 
3 $, payables au trésorier, 
le commissaire des incendies, sous réserve du 
paragraphe (3), délivre à cette personne un 
permis l'autorisant à agir en qualité d'agent 
du titulaire de permis. Ce permis d'agent 
demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 
qui suit la date de délivrance sauf suspension 
ou annulation. L.R.O. 1980, chap. 239, par. 






(2) Nul agent autorisé ne peut mettre en Restriction 
vente, vendre ou installer des paratonnerres 


















PARA TONNERRES chap. L.14 
(3) The Fire Marshal may, after hearing 
the applicant, refuse to issue a licence under 
this section where, 
(a) the applicant is not competent to 
install lightning rods properly; or 
(b) the past conduct of the applicant 
affords reasonable grounds for belief 
that the applicant will not carry on 
operations authorized by the licence in 
accordance with law and with integrity 
and honesty. R.S.O. 1980, c. 239, 
S. 4 (2, 3). 
S. Where, within the time prescribed 
therefor or, if no time is prescribed, prior to 
the expiry of the licence, the holder of a 
licence under this Act has applied for 
renewal of the licence and paid the pre-
scribed fee, the licence shall be deemed to 
continue, 
(a) until the renewal is granted; or 
(b) until the application. has been finally 
determined by the Fire Marshal, or 
where renewal is refused, until four-
teen days after mailing of the decision 
of the Fire Marshal, or where applica-
tion is made for a hearing by a judge, 
such later time as the judge may fix. 
R.S.O. 1980, c. 239, S. 5. 
6.-(1) The Fire Marshal may, after a 
hearing, suspend or revoke a licence if the 
licensee has contravened any provision of 
this Act or the regulations and the licensee's 
conduct affords reasonable grounds for belief 
that the licensee will not comply with this 
Act and the regulations in the operations 
authorized by the licence. 
(2) The notice of a hearing required under 
subsection (1) shall afford to the licensee a 
reasonable opportunity to show or to achieve 
compliance before the hearing with ail lawful 
requirements for the retention of the licence. 
(3) An applicant or licensee shall be 
afforded an opportunity to examine before 
the hearing any written or documentary evi-
dence that will be introduced or any report 
the contents of which will be given in evi-
dence at the hearing. R.S.O. 1980, c. 239, 
S. 6. 
7.-(1) An applicant or licensee, as the 
case may be, who is dissatisfied with a deci-
sion of the Fire Marshal under section 3, 4 or 
6, may, within ten days after receipt of the 
notice of the decision, apply to a judge of the 
(3) Le commissaire des incendies peut, 
après avoir entendu l'auteur de la demande, 
refuser de lui délivrer le permis prévu au 
présent article dans les cas suivants : 
a) le demandeur n'a pas la compétence 
voulue pour installer convenablement 
les paratonnerres; 
b) les antécédents de l'auteur de la 
demande donnent raisonnablement à 
penser qu'il n'exercera pas l'entreprise 
autorisée par le permis, de façon con-
forme à la loi ni avec intégrité et hon-
nêteté. L.R.0. 1980, chap. 239, par. 
4 (2) et (3). 
5 Si, dans le délai prévu ou, à défaut, 
avant l'expiration de son permis, le titulaire 
d'un permis prévu à la présente loi en a 
demandé le renouvellement et a acquitté les 
droits prescrits, son permis est réputé main-
tenu en vigueur : 
a) jusqu'à son renouvellement; 
b) jusqu'à ce que le commissaire des 
incendies se prononce définitivement 
sur la demande ou, en cas de refus, 
jusqu'à l'expiration des quatorze jours 
qui suivent la mise à la poste de la 
décision du commissaire des incendies, 
ou encore, en cas de requête en audi-
tion à un juge, jusqu'à la date fixée 
par le juge. L.R.O. 1980, chap. 239, 
art. 5. 
6 (1) Le commissaire des incendies peut, 
après la tenue d'une audience, suspendre ou 
annuler un permis si le titulaire a enfreint 
une disposition de la présente loi ou des 
règlements, et si sa conduite donne raisonna-
blement à penser que, dans l'exercice de 
l'entreprise autorisée par le permis, il ne se 
conformera pas à la présente loi ni aux règle-
ments. 
(2) L'avis de l'audience exigée aux termes 
du paragraphe (1) donne au titulaire du per-
mis un délai suffisant pour démontrer ou 
pour réaliser, avant l'audience, l'observation 
de toutes les prescriptions de la loi pour le 
maintien du permis. 
(3) L'auteur de la demande ou le titulaire 
de permis a le droit, avant l'audience, d'exa-
miner toute preuve documentaire ou écrite 
qui sera présentée ainsi que tout rapport 
dont le contenu sera produit en preuve à 
l'audience. L.R.O. 1980, chap. 239, art. 6. 
7 (1) L'auteur de la demande ou, selon le 
cas, le titulaire de permis qui n'accepte pas la 
décision rendue par le commissaire des 
incendies aux termes de l'article 3, 4 ou 6, 
peut, dans les dix jours qui suivent la récep-



































Chap. L.14 LIGHTNING RODS 
Ontario Court (General Division) for a hear-
ing. R.S.O. 1980, c. 239, s. 7 (1), revised. 
(2) A judge to whom application is made 
for a hearing under subsection (1) may 
extend the time for making the application, 
either before or after expiration of the time 
fixed in subsection (1), where he or she is 
satisfied that there are apparent grounds for 
granting relief to the applicant pursuant to a 
hearing and that there are reasonable 
grounds for applying for the extension and 
may give such directions as he or she consid-
ers proper consequent upon the extension. 
R.S.O. 1980, c. 239, S. 7 (2). 
(3) The findings of fact of a judge pursu-
ant to a hearing under this section shall be 
based exclusively on evidence admissible 
under the law of evidence or matters that 
may be judicially noticed. 
( 4) On an application under subsection 
(1), the judge may, after a new hearing to 
which the applicant, the Fire Marshal and 
such other persans as the judge may specify 
are parties, confirm, vary or reverse the deci-
sion of the Fire Marshal and may direct the 
Fire Marshal to do any act the Fire Marshal 
is authorized to do under this Act and as the 
judge considers proper. R.S.O. 1980, c. 239, 
S. 7 (4, 5). 
8.-(1) Any party to the proceedings 
before a judge under this Act may appeal 
from the decision or direction of the judge to 
the Divisional Court. R.S.O. 1980, c. 239, 
s. 8 (1), revised. 
(2) The Fire Marshal is entitled to be 
heard, by counsel or otherwise, upon the 
argument of an appeal under this section. 
(3) The Divisional Court may affirm the 
decision of the judge appealed from or may 
rescind it and make such new decision as the 
court considers proper, and may order the 
Fire Marshal to do any act or thing he or she 
is authorized to do under this Act and as the 
court considers proper or the court may refer 
the matter back to the judge for rehearing, in 
whole or in part, in accordance with such 
directions as the court considers proper. 
R.S.O. 1980, c. 239, S. 8 (3, 4). 
9. Every persan offering for sale, selling 
or installing lightning rads shall exhibit the 
person's licence, 
(a) to everyone to whom the persan offers 
to sell or sells, or for whom the persan 
installs lightning rads; and 
requête en audience à un juge de la Cour de 
l'Ontario (Division générale). L.R.O. 1980, 
chap. 239, par. 7 (1), révisé. 
(2) Le juge saisi de la requête en audience 
prévue au paragraphe (1) peut en proroger le 
délai, que ce soit avant ou après l'expiration 
du délai fixé au paragraphe (1) si, à l'issue 
d'une audience à cet effet, il est convaincu 
qu'il existe des motifs apparemment fondés 
d'accorder cette mesure de redressement au 
requérant et qu'il y a des motifs raisonnables 
de demander une prorogation du délai. Il 
peut donner toutes les directives qu'il estime 
indiquées à la suite de cette prorogation. 
L.R.O. 1980, chap. 239, par. 7 (2). 
(3) Les conclusions de fait que tire le juge 
à l'issue de l'audience prévue au présent arti-
cle doivent être exclusivement fondées sur les 
preuves admissibles conformément aux règles 
de preuve ou sur les faits admis d'office. 
(4) Saisi d'une requête introduite aux ter-
mes du paragraphe (1) et à l'issue d'une nou-
velle audience, auxquelles sont parties l'au-
teur de la demande, le commissaire des 
incendies et d'autres personnes que le juge 
peut désigner, celui-ci peut confirmer, modi-
fier ou infirmer la décision du commissaire 
des incendies et lui ordonner de prendre 
toute mesure que ce dernier est habilité à 
prendre en vertu de la présente loi et que le 
juge estime indiquée. L.R.O. 1980, chap. 
239, par. 7 (4) et (5). 
8 (1) Toute partie à une instance intro-
duite devant un juge en vertu de la présente 
loi peut interjeter appel de la décision ou des 
directives de ce dernier devant la Cour divi-
sionnaire. L.R.O. 1980, chap. 239, par. 
8 (1), révisé. 
(2) Le commissaire des incendies a le droit 
d'être entendu, par l'intermédiaire d'un avo-
cat ou de toute autre manière, à l'audition de 
l'appel prévu au présent article. 
(3) La Cour divisionnaire peut confirmer 
la décision du juge de première instance, elle 
peut l'infirmer et y substituer toute nouvelle 
décision qu'elle estime indiquée; elle peut 
ordonner au commissaire des incendies de 
prendre toute mesure qu'il est habilité à 
prendre par la présente loi et qu'elle estime 
indiquée, ou elle peut renvoyer tout ou par-
tie de l'affaire devant le juge '(>our une nou-
velle audience, conformément aux directives 
qu'elle estime indiquées. L.R.O. 1980, chap. 
239, par. 8 (3) et (4). 
9 Quiconque met en vente, vend ou ins-
talle des paratonnerres est tenu de produire 
son permis: 
a) à toute personne à laquelle il offre de 
vendre ou vend ou pour le compte de 
laquelle il installe des paratonnerres; 
Prorogation 























PARA TONNERRES chap. L.14 
(b) upon demand to any mayor, reeve, 
fire chief, district deputy fire marshal, 
assistant to the Fire Marshal, fire pre-
ve ntion officer or police officer. 
R.S.O. 1980, c. 239, S. 9. 
10.-{1) Every person who installs light-
ning rods on any building or structure shall, 
upon completion of the work, make a certifi-
cate of installation in triplicate in the pre-
scribed forrn showing, 
(a) the person's name, address and licence 
number and, where the person is an 
agent, the name, address and licence 
number of the person's principal; 
(b) the name and address of the owner of 
the building or structure; 
( c) the location of the building or struc-
ture; 
(d) a diagram of the building or structure 
marking the location of each ground-
ing; 
( e) the nature and condition of the soit at 
each grounding; 
(f) the method of each grounding, 
and certifying that the facts shown are true 
and that the installation has been made in 
accordance with this Act and the regulations, 
and, after signing, the person shall present 
the certificate for the signature of the owner 
or the owner's agent to confirm that the 
nature and condition of the soit and the 
method of each grounding are as described. 
(2) Every person who makes a certificate 
of installation shall give a copy thereof to the 
owner or the owner's agent and forward a 
copy to the Fire Marshal. R.S.O. 1980, 
c. 239, s. 10. 
11. Every person who faits to comply with 
this Act or the regulations is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $200 or to imprisonment 
for a term of not more than six months for 
each offence, or to both fine and imprison-
ment. R.S.O. 1980, c. 239, s. 11. 
12.-{l) Where upon inspection an instal-
lation of lightning rods is found not to con-
form with this Act and the regulations, the 
licensee under section 3 who made the instal-
lation shall within sixty days from the receipt 
of the inspector's report or such further 
period as is allowed by the Fire Marshal, 
make such alterations or additions thereto as 
the inspector considers necessary to make the 
installation conform with this Act and the 
b) à la demande de tout maire, préfet, 
chef des pompiers, commissaire-
adjoint de district des incendies, 
adjoint du commissaire des incendies, 
agent de prévention des incendies ou 
agent de police. L.R.O. 1980, chap. 
239, art. 9. 
10 (1) Quiconque installe des paraton-
nerres sur un bâtiment ou une structure éta-
blit, à l'achèvement de ce travail, un certifi-
cat d'installation en triple exemplaire rédigé 
selon la formule prescrite, sur lequel il 
indique: 
a) ses nom, adresse et numéro de permis 
et, s'il est un agent, les nom, adresse 
et numéro de permis de son commet-
tant; 
b) les nom et adresse du propriétaire du 
bâtiment ou de la structure; 
c) la localisation du bâtiment ou de la 
structure; 
d) un diagramme du bâtiment ou de la 
structure avec indication de l'emplace-
ment de chaque mise à terre; 
e) la nature et l'état du sol à l'emplace-
ment de chaque mise à terre; 
f) la méthode observée pour chaque mise 
à terre, 
et atteste que les faits déclarés sont exacts, 
que l'installation a été faite conformément à 
la présente loi et aux règlements; après 
l'avoir signé, il présente le certificat à la 
signature du propriétaire ou de son manda-
taire, qui confirme que la nature et l'état du 
sol, ainsi que la méthode observée pour cha-
que mise à terre sont conformes à la descrip-
tion qui en a été faite. 
(2) Quiconque établit un certificat d'instal-
lation en fait tenir un exemplaire au proprié-
taire ou à son mandataire, ainsi qu'au com-
missaire des incendies. L.R.O. 1980, chap. 
239, art. 10. 
11 Quiconque ne se conforme pas à la 
présente loi ou aux règlements est coupable 
d'une infraction et passible chaque fois, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 200 $ et d'un emprisonnement d'au plus 
six mois, ou d'une seule de ces peines. 
L.R.O. 1980, chap. 239, art. 11. 
12 (1) Si, après inspection, une installa-
tion de paratonnerres est déclarée non con-
forme à la présente loi et aux règlements, le 
titulaire du permis délivré en vertu de l'arti-
cle 3 qui a réalisé cette installation doit, dans 
les soixante jours qui suivent la réception du 
rapport de l'inspecteur ou dans tout délai 
supplémentaire consenti par le commissaire 
des incendies, y apporter les modifications ou 




























Chap. L.14 LIGHTNING RODS 
regulations, but this subsection does not 
apply where the installation is found not ta 
sa conform by reason of alterations or addi-
tions made thereto or to the building or 
structure other than by the licensee. 
(2) Where upon inspection an installation 
of lightning rads is found ta conform with 
this Act and the regulations, the inspector 
may attach a seal indicating that the installa-
tion is at the time of the inspection in con-
formity with this Act and the regulations. 
(3) Where a licensee is dissatisfied with 
the report of an inspector under subsection 
(1), the licensee may, within ten days after 
receipt of the report, request the Fire Mar-
shal ta hold a hearing. 
(4) Pursuant ta a request under subsection 
(3), the Fire Marshal shall hold a hearing ta 
deterrnine whether the inspector's report is 
proper and the inspector, licensee and such 
other persans as the Fire Marshal may spec-
ify are parties ta the proceedings. 
(5) After a hearing under this section, the 
Fire Marshal may confirm, vary or reverse 
the report of the inspector and may direct 
the inspector ta do any act the inspector is 
authorized ta do under this Act and as the 
Fire Marshal considers proper. R.S.O. 1980, 
C. 239, S. 12. 
13.-{1) Where lightning rads that were 
installed on a building or structure by a 
licensed persan have been installed for fewer 
than ten years and the owner thereof has suf-
fered loss by reason of damage by lightning 
ta the lightning rads, building or structure, 
and where no alterations or additions or 
repairs that affect the proper operation of 
the lightning rads have been made ta the 
lightning rads or ta the building or structure 
by persans other than the licensee, the owner 
may bring an action against the licensee for 
recovery of the amount of loss, not exceed-
ing the total cost of the installation. 
(2) Notice of any such daim shall be given 
ta the licensee within thirty days after the 
loss was suffered, and the action shall be 
commenced not fewer than sixty days and 
not more than one year after the loss was 
suffered. R.S.O. 1980, c. 239, s. 13. 
14. Licence fees paid to the Treasurer 
under this Act shall be added to the special 
rendre l'installation conforme à la présente 
loi et aux règlements. Toutefois, le présent 
paragraphe ne s'applique pas à l'installation 
déclarée non conforme du fait de modifica-
tions ou d'ajouts que le titulaire de permis 
n'a pas apportés lui-même aux paratonner-
res, au bâtiment ou à la structure. 
(2) Si, après inspection, une installation de 
paratonnerres est déclarée conforme à la 
présente loi et aux règlements, l'inspecteur 
peut y attacher un cachet indiquant qu'au 
moment de l'inspection, cette installation 
était conforme à la présente loi et aux règle-
ments. 
(3) Le titulaire de permis qui n'accepte 
pas le rapport que l'inspecteur a fait en vertu 
du paragraphe (1), peut, dans les dix jours 
qui suivent la réception du rapport, deman-
der au commissaire des incendies de tenir 
une audience à ce sujet. 
(4) Saisi de la demande prévue au para-
graphe (3), le commissaire des incendies tient 
une audience pour examiner si le rapport de 
l'inspecteur est fondé. Sont parties à cette 
audience l'inspecteur, le titulaire de permis 
et toute autre personne que le commissaire 
des incendies peut désigner. 
(5) À l'issue de l'audience tenue en vertu 
du présent article, le commissaire des incen-
dies peut confirmer, modifier ou infirmer le 
rapport de l'inspecteur, et lui ordonner de 
prendre toute mesure que ce dernier est 
habilité à prendre aux termes de la présente 
loi et que le commissaire des incendies 
estime indiquée. L.R.O. 1980, chap. 239, 
art. 12. 
13 (1) Lorsque des paratonnerres ont été 
installés par un titulaire de permis depuis 
moins de dix ans sur un bâtiment ou une 
structure, que ces paratonnerres, bâtiment ou 
structure n'ont pas fait l'objet, de la part de 
quelqu'un d'autre que le titulaire de permis, 
de modifications, d'ajouts ou de réparations 
susceptibles de compromettre le fonctionne-
ment convenable des paratonnerres, et que le 
propriétaire a subi un préjudice dû aux effets 
de la foudre sur ces paratonnerres, ce bâti-
ment ou cette structure, celui-ci peut intenter 
contre le titulaire de permis une action en 
réparation du préjudice, jusqu'à concurrence 
du coût total de l'installation. 
(2) L'avis de la demande doit être signifié 
au titulaire de permis dans les trente jours 
qui suivent la date où le préjudice est subi, et 
l'action introduite au plus tôt soixante jours, 
et au plus tard un an, à compter de la date 















14 Les droits de permis versés au trésorier :!e:r~~~~nde 
en application de la présente loi sont Slffectés permis 
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fund for the maintenance of the office of the 
Fire Marshal. R.S.O. 1980, c. 239, s. 14. 
15. The Lieutenant Governor in Council 
may appoint one or more inspectors to 
enforce this Act and the regulations. R.S.O. 
1980, C. 239, S. 15. 
16. This Act does not apply to the instal-
lation of lightning rads on a building or struc-
ture by the owner or occupant of the building 
or structure where the owner or occupant 
does the work, or the work is done by an 
employee or employees of the owner or 
occupant under the direction of the owner or 
occupant. R.S.O. 1980, c. 239, s. 16. 
17. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing minimum standards for 
lightning rads; 
(b) governing the manner of installing 
lightning rads; 
(c) designating buildings or structures or 
classes of buildings or structures to 
which this Act shall not apply; 
(d) prescribing the form of, 
(i) the application for a licence to 
offer for sale, sell and install 
lightning rads, 
(ii) the licence to offer for sale, sell 
and install lightning rads, 
(iii) the application for a licence to 
act as an agent to offer for sale, 
sell and install lightning rads, 
(iv) the licence to act as agent to 
offer for sale, sell and install 
lightning rads, 
(v) the certificate of installation of 
lightning rads, 
(vi) the report of the inspector men-
tioned in subsection 12 (1), 
(vii) the seal mentioned in subsection 
12 (2). R.S.O. 1980, c. 239, 
S. 17. 
du bureau du commissaire des incendies. 
L.R.O. 1980, chap. 239, art. 14. 
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil Inspecteurs 
peut nommer un ou plusieurs inspecteurs 
chargés de l'application de la présente loi et 
des règlements. L.R.O. 1980, chap. 239, art. 
15. 
16 La présente loi ne s' applique pas à Exception 
l'installation de paratonnerres sur un bâti-
ment ou une structure, réalisée par le pro-
priétaire ou l'occupant lui-même, ou par son 
ou ses employés effectuant le travail sur son 
ordre. L.R.O. 1980, chap. 239 , art. 16. 
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement: 
a) prescrire des normes en matière de 
paratonnerres; 
b) préciser la méthode d'installation des 
paratonnerres; 
c) désigner les bâtiments ou structures , 
ou les catégories de bâtiments ou de 
structures, exemptés de l'application 
de la présente loi; 
d) prescrire la forme des articles 
suivants: 
(i) la demande de permis de com-
merce, de vente et d'installation 
de paratonnerres, 
(ii) le permis de commerce, de vente 
et d'installation de paratonnerres, 
(iii) la demande de permis d 'agent 
pour le commerce, la vente et 
l'installation de paratonnerres, 
(iv) le permis d'agent pour le com-
merce, la vente et l'installation 
de paratonnerres, 
(v) le certificat d'installation de para-
tonnerres, 
(vi) le rapport de l'inspecteur, prévu 
au paragraphe 12 (1), 
(vii) le cachet prévu au paragraphe 12 
(2). L.R.O. 1980, chap. 239, art. 
17. 
